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Дану проблематику досліджено в [1, 2, 3 4]. Згідно [2], ефективністю логістичної 
системи є рівень забезпечення фактичного результату при логістичній діяльності, 
також в праці запропоновано мінімізацію логістичних витрат з урахуванням якісних 
сервісних показників. Ефективність логістичної системи в [4] визначається як система 
показників, враховуючи часові показники, показники якості та активи як показник 
швидкості обороту обігових коштів і окупності основних засобів. За даними 
досліджень [4], ефективність логістичного ланцюга, в цілому, менше 10 %, подальше 
підвищення ефективності досягається винятково глибоким розумінням і аналізом 
логістичних процесів. Однозначних дефініцій у визначеннях ефективності 
функціонування логістичних систем і оцінці ефективності на сьогодні не має. Ріст 
ринку автоперевезень [8-12] вимагає покращення економічної ефективності 
логістичних систем для збільшення прибутків організацій - перевізникив. Шляхом 
підвищення економічної ефективності логістичних систем може бути застосування 
методології імітаційного моделювання [5, 7] з урахуванням можливих впливів 
вантажів, які транспортуються и їхнього можливого агресивного впливу на зниження 
експлуатаційної надійності транспортних засобів [13, 14]. До переваг аналітичного 
моделювання систем, зокрема логістичних, можна віднести суттєву узагальнюючу 
здатність та можливість повторних застосувань. Очевидно, адекватне дослідження 
процесів в логістичних мережах можливе при умовах наявності точної вихідної 
інформації про шукані характеристики як функції перемінних системи, початкових 
параметрів, вихідних умов, що є можливим для простих систем, зазвичай 
застосовуються ізоморфні моделі [5]. Враховуючи, що функціонування логістичних 
систем відбувається в умовах недетермінованості і стохастичності, для них створення 
ізоморфних моделей неможливе, застосовуються гомоморфні моделі, раціонально, 
шляхом імітаційного моделювання. При цьому враховується, що процеси в реальних 
логістичних системах через показники функціонування оцінюються як функції часу, в 
динаміці. Однозначно, оптимальною і єдиною формою такої моделі є робоча програма 
для ПК, застосуванням якої за обґрунтованими попередньо показниками аналізується 
логістична система. Вцілому, імітаційне моделювання складається з двох основних 
етапів: складання моделі реальної системи та постановка на ній експериментів [5]. В 
розвиток [4, 5], пропонується наступний алгортим дослідження логістичних систем з 
застосуванням імітаційного моделювання з акцентом на планування 
експериментальних досліджень врвховуючи складність багатофакторного 
експерименту: розробка базової моделі - реалізація розробленої моделі на ПК – 
планування експерименту – проведення експериментальних досліджень. Наприклад, 
методологія імітаційного моделювання в логістиці на виробництві може мати вигляд: 
опис бізнес процесів – опис документообігу як функції бізнес процесів – розробка 
системи BSC– розробка технічного завдання для розробки ПЗ– відлагодження ПЗ. 
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Враховуючи [5, 6, 7], імітаційне моделювання є раціональним при умовах: для 
сформульованої математичної моделі не має аналітичних способів розвязку задачі; 
складність процедури розвязку записаних аналітичних залежностей. Причому друга 
умова, на сьогодні, відносто нескладно реалізується при наявності відповідної 
підготовки спеціалістів і сучасного типового ПЗ. 
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